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 ?02?He stood? in the doorway and looked up at the sky. At last he could distinguish? the red 
tints of the morning Sun. Small fleecy clouds … not patterns that promised rain. It seemed? 
that with each breath he exhaled, his body lost more moisture. ?What in God’s name do they 
think they’re doing? Do they want to kill me?? The woman continued to tremble? as usual. 
Perhaps it was? because she knew all about what was happening. After all, she was an 
accomplice who had assumed the stance of an aggrieved party?6?. Let her suffer?. It was 
????????
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fitting retribution? for her to suffer like this.
 ?But it would serve no purpose? if he didn’t let the villagers know of her suffering. And 
there was no assurance that they would know about it?10?. He knew very well? that, far from 
taking pity on her, they would sacrifice the woman without compunction if the need arose. 
Perhaps that was? the reason she was frightened. He was like an animal who final-ly sees that 
the crack in the fence it was trying to escape therough is in reality merely theentrance to its 
cage?like a fish who at last realizes, after bumping its nose numberless times, that the glass 
of the goldfish bowl is a wall. For a second time he was flung down with no defense?13?. Now 
the other side held the arms?14?. ?The Woman In The Dunes. International 1991: 123?
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